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1 Une  équipe  composée  de  chercheurs  libanais,  italiens  et  espagnols  travaille  à  la
publication des inscriptions sémitiques de l’Ouest conservées à la Direction Générale des
Antiquités du Liban (Beyrouth). Des photos des années 1960 retrouvées récemment ont
permis de relocaliser une inscription qui date du roi de Sidon Bodaštart à la fin du VIe s.
av. J.-C. Elle avait été gravée sur un rocher de la rive du fleuve Nahr el-Awwali tout près
du  sanctuaire  de  Bustān  ēš-Šēẖ.  L’inscription  même  n’a  pas  été  repérée,  mais  la
photographie permet de fixer le segment où elle devait se trouver. Le roi y commémore la
réalisation de travaux hydrauliques sur le fleuve, dont une canalisation entre le fleuve et
le sanctuaire d’Echmoun à Bustān ēš-Šēẖ.
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